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「天才武将 源義経 立身・合戦篇」志村有弘編『謎と怪奇 源義経』勉誠出版，
平成１７年１月
「日本文学風土学の構築へ向けて」『日本文学風土学会紀事 三〇・三一合併号』
平成１９年６月
「『源氏物語』と中世芸能」『講座源氏物語研究第四巻鎌倉・室町時代の源氏物語』
おうふう，平成１９年６月
「謡曲の幽霊」『アジア遊学 一二五号』勉誠出版，平成２１年８月
「福岡県の芸能人」志村有弘編『福岡県文学事典』勉誠出版，平成２２年３月
「因幡の源左（足利喜三郎）」志村有弘編『心の妙好人』勉誠出版，平成２３年７月
「『方丈記』が影響を受けた作品」歴史と文学の会編『新視点 徹底追跡 方丈記
と鴨長明』勉誠出版，平成２４年８月
「神田明神の信仰と祭礼―平将門伝説、神事能、奉納芸能など―」『専修国文 第
九四号』平成２６年１月
「東北をめぐる説話・物語・演劇―都から見た東北観―」『日本文学風土学会紀事
三八号』平成２６年３月
「北東北と中世文学―中央との関係を中心に―」『文学・語学 第二一二号』平成
２７年４月
「心の澄む舞」『総合芸術としての能 第一六号』平成２７年８月
「川と中世文学―世阿弥の能「桜川」の世界へ―」日本文学風土学会編『日本文
学の空間と時間』勉誠出版，平成２７年１１月
x
「古文献にあらわれる羽前国・置賜郡―他国からのまなざし―」『専修人文論集
第九八号』平成２８年３月
「中世文学における乞食の言説をめぐって」『専修国文 第九九号』平成２８年９月
「中世思想としての「心澄む」」『専修国文 第一〇〇号』平成２９年１月
「演劇・芸能における二人物の系譜」『専修人文論集 第一〇〇号』平成２９年３月
xi
